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BIBLIOGRAFIA Y NOTICEAS- 
- Actas del encuentro de grupos de fí- 
sica y química. Barcelona 1982. 
- Memorias del 3er. Simposio sobre 
enseñanza de la Geología. 
- Grup Martí Franqués, Estats d'agre- 
gació de la materia. 
- Les abelles de la mel: guia 
d'observació. 
- Diccionari de química. 
- El cometa Halley. 
- Anatomía fisiología e higiene 
humana. 
Hay en preparación un texto para los 
cursos de CAP de Física y química y 
de Ciencias Naturales. 
6. BIBLIOTECA 
La relación de revistas de ciencias de las 
que existe subscripción es: 
- Australian Science Teachers Jour- 
nal, The (1986). 
- Castme Journal (1986). 
- Enseñanza de k s  ciencias (1983). 
- European Journal of Science Edu- 
cation (1986). 
- Eurphysics Education News (1983). 
- Journal of Coilege Science Teaching 
(1986). 
- Journal of Research in Science Tea- 
ching (198 1). 
- Research in Science Education 
(1986). 
- Science and Children (1986). 
- Science Education ~ e w s l e t t e r  
(1972). 
- Science Teacher, The (1986). 
- Studies in Science Education (1986). 
La biblioteca edita un Boletín de Suma- 
rios de revistas, cuatrimestral, a través 
del cual pueden solicitarse fotocopias 
por correo. 
Para cualquier información dirigirse a: 
ICE UPC 
Departamento de Ciencias 
Escuela Superior de Ingenieros . 
Industriales 
Diagonal, 647, piso 11. 
08028 Barcelona. 1 
i 
Carme Albadalejo 1 
Llu'isa Viladomiu 1 
Aureli Caamaño 1 
INTERNATIONAL CONFERENCE 
TEACHING MODERN PHYSICS 
-Condensed Matter- 
Universitat München, September 12th 
- 16th, 1988. 
Las personas interesadas dirigirse ur- 
gentemente a: 
Prof. Dr. K. Luchner 
TMP Organising Comittee 
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Sektion Physik, Universitat München 
Schellingstr, 4 
D-8000 München 40 
(República Federal de Alemania) 
x JOURNÉES INTERNATIONALES 
SUR L'EDUCATION SCIENTI- 
FIQUES 
26-28 janvier 1988: Comunication, 
Education et Culture scientifiques et in- 
dustrielles, Innovation et Recherches. 
Los interesados dirigirse a: l 
A. Giordan et J.L. Martinand 1 
Université Paris 7 I 
UER de Didactique des Disciplines 
2 Place Jussieu 
75251 Paris, cedex 05 (Francia) 
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